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Franz Schubert 
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Francis Poulenc 
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From Schwanengesang 
Der Atlas 
Ihr Bild 
Das Fischermadchen 
Die Stadt 
AmMeer 
Der Doppelganger 
Trei ariette 
Quando veml quel di 
Dolente immagine di Fille mia 
Vaga luna che inargenti 
I deale 
Non t'amo piu 
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Le Depart 
Les Gars po1onais 
Le Derrnier mazour 
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Le Drapeau blanc 
La Vistule 
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Religion 
Rough Wind 
The World's Highway 
In the Mornin' 
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